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B O L E T Í N O F I C I A L 
D E L A P R O V I N C I A D E L E O N 
A •illnistracitfq. — Intervenclóm de Fonda 
le U diputación Provincial —Teléfono 1700. 
p Je la Diputación Ptovíaclal.-Tel. 170" 
Viernes 18 de Agosto de 1961 
Núm. 186 
No se publica loB'dotqingoa ni días feaUvoe. 
Ejemplar corrlentei 1,50 pesetas, 
ídem atrasados i 3,00 pesetas. 
Dichos precios serán incrementados c( n d 
5 por 100 para amortliación de empréstitos 
A d v e r t e n c i a s * — 1.a Los señores Alcaldes y Secretarios municipales están obligados a disponer que se fije un ejemplar dt 
ada número de este BOLETÍN OFICIAL en el sitio de costumbre, tan pronto como se reciba, hasta la fijación del ejemplar siguiente. 
2. a Los Secretarios municipales cuidarán de coleccionar ordenadamente el BOLETÍN OFICIAL, para su encuademación anual. 
3. a Las inserciones reglamentarias en el BOLETÍN OFICIAL se han de mandar por el Excmo. Sr. Gobernador Civil. 
Prec ios*—SUSCRIPCIONES, a) Ayuntamientos: Capital, 150 pesetas anuales; fuera de la Capital, 165 pesetas anude» 
por dos ejemplares de cada número, y 60 pesetas anuales por cada ejemplar más. Recargo del 25 por 100 si no abonan el importe anua 
dentro del primer semestre. 
b) Juntas Vecinales, Juzgados y organismos o dependencias oficiales, abonarán: Capital, 75 pesetas anuales o 40 pesetas semas-
«les; fuera de la Capital, 90 pesetas anuales o 50 pesetas semestrales, con pago adelantado. 
c) Particulares: Capital, 100 pesetas anuales, 60 pesetas semestrales o 35 trimestrales; fuera de la Capital, 115 pesetas anuales 
pesetas semestrales o 40 pesetas trimestrales, con pago adelantado. 
E D I C T O S Y ANUNCIOS. — a) Juzgados Municipales y Tomat-nles, 1,50 pesetas línea, 
b) Los demás, 2,50 pesetas. linea. 
Todas las cuotas señaladas anteriormente, se hallan gravadas con el 5 por 100 del .recargo autorizado por la Supe 
rloridad, para amortización de empréstitos* . 
MisiDísfraílÉ pro?tosía! 
Distrito forestal de León 
A N U N C I O 
del Amojonamiento del monte número 
917 del Catálogo de los de U. P. de 
esta provincia, denominado «Traba-
dillo, Pico del Rey, Naval ín , Refalde y 
Tesones», de la pertenencia de Vega de 
Espinareda 
Habiendo sido aprobado, con fe-
cha 24 de Febrero de 1961, por el 
Unao. Sr. Director General de Mon-
tes, Caza y Pesca fluvial y por dele-
gación del Excmo. Sr. Ministro de 
Agricultura, la práctica del amojo-
pamiento del monte n,0 917 del Ca-
talogo de los de Utilidad Pública de 
esta provincia, denominado Traba-
^llo. Pico del Rey, Navalin, Refalde 
y Tesones, de la pertenencia del pue-
j«o de Vega de Espinareda y sito en 
jertnino municipal del mismo, se 
uace público, por el presente anun-
í0- que dicha operación comenzara 
co r ^ ^e Septiembre próximo y 
ontinuará en días sucesivos, con el 
bad 60 ^ ^estinde que fué apro-
14 H ]vr0r a^ Superioridad con fecha 
d*]e Noviembre de 1956, colocación 
Pi*08 hitos o mojones reglamenta-
rro» ^ levantamiento de las actas co-
"espondientes. 
p0 * ^Peración será llevada a cabo 
r r ei Ingeniero de Montes D. Ma-
nuel de Entrambasaguas Gómez, a 
cuyo efecto el mencionado día 18 de 
Septiembre próximo y a las diez de 
la mañana, se personará en el lugar 
donde fué colocado el piquete nú-
mero uno del deslinde, situado en la 
parte más septentrional del monte 
número 917 en la margen derecha 
del Arroyo de Castellanos y en don-
de deberán concurrir las comisiones 
y personas interesadas en dicho 
amojonamiento. 
Lo que se hace público para gene-
ral conocimiento e interesados en 
particular, de acuerdo con el ar-
ticulo 38 del Reglamento de 17 de 
Mayo de 1865 y artículo 18 del 
R. D. de 1 de Febrero de 1901. 
León. 12 de Agosto de 1 9 6 1 . — E l In-
geniero Jefe, Antonio Fornes Botey. 
3352 
Coníetlemón HlWrállca del Duero 
Obra: Canal Principal Tramo Hidro-
eléctrico para la zona regable del 
Pantano de Barrios de Luna 
Término municipal: Cimanes del Tejar 
Distritos; Villarroquel - Sacarejo 
Azadón • Cimanes • Alcoba 
A N U N C I O 
Debidamente individualizada la 
relación nominal de los propieta-
rios interesados en la expropiación 
de los bienes o derechos que han 
de ocuparse en término municipal 
de Cimanes del Tejar, Distritos de 
Villarroquel, Secarejo, Azaddü, Ci -
manes y Alcoba, con motivo del 
Canal Principal - Tramo Hidroeléc-
trico para la zona regable del Pan-
tano de Barrios de Luna, se hace 
pública, insertándola a continua-
ción, en cumplimiento de lo dis-
puesto en el artículo 18 de la Ley de 
Expropiación Forzosa de 16 de Di-
ciembre de 1954 y en el 17 del Regla-
mento para su aplicación, a fin de 
que las corporaciones o particulares 
interesados que se consideren perju-
dicados, puedan reclamar contra la 
necesidad de Ja ocupación que se 
intenta, al amparo del derecho que 
les confiere el artículo 19 de la Ley 
y el 18 de su Reglamento, razonando 
los motivos de fondo o de forma 
justificativos de la oposición, o bien 
para la subsanación de- posibles 
errores en la relación. 
Las reclamaciones se dirigirán al 
Sr. Alcalde Presidente del Ayunta-
miento de Cimanes del Tejar, por 
escrito, y versarán únicamente sobre 
los dos fines concretamente expues-
tos de la información; desechándose 
todas las que se refieran a la utilidad 
de la obra, por hallarse ésta ya reco-
nocida y declarada explícitamente 
por el Estado, al aprobar el proyecto 
de la misma. 
Valladolid, 26 de Julio de 1961.— 
E l Ingeniero Director, Juan B. Vá-




P R O P I E T A R I O S 
Nombres y apellidos Residencia 
F I N C A S 
Pago Clase 
E x p r o p i a c i ó n 
Término municipal: CIMANES D E L T E J A R 
Distrito: V I L L A R R O Q U E L 
11 Concepción Martínez Méndez 
21 David Diez Alvarez 
3] Antonio Fernández Tapia 
4 Antonio García González 
5 Francisco García García 
6 Amaro Villar Velasco 
6' Idem • 
6" Antonio Fernández Tapia 
7 David Diez Alvarez 
8 Secundino Martín Diez 
9 Antonio García González 
10 David Diez Alvarez 
11 Hros. de Salustiano Alvarez 
12 Pedro Llamas Nistal 
13 Emiliano García González 
14 Junta vecinal de Villarroqael 
15 Constantino Vega Fernández 
16 David Diez Alvarez 
17 Antonio García González 
18 Concepción Martínez Méndez 
19 David Diez Alvarez 
20 Antonio García González 
21 Petra González Tapia 
22 Joaquín Gómez 
23 María García Rodríguez 
24 Victoriano García Fernández 
25 David Diez Alvarez 
26 Hros. de Félix García 
27 Secundino Martínez Diez 
28 Laurentino Villarala 
29 Esteban Campelo Fernández 
30 Benito Diez Martínez 
31 Víctor Martínez Rebiruego 
32 Jesusa Alvarez Suárez 
33 Hros. de Jerónimo Cuellas 
34 Soledad Rodríguez García 
35 David Diez Alvarez 
36 Antonio García González 
37 María García Rodríguez 
38 Basilio Fernández García 
39 Luciano García 
40 Antonio Alvarez Suárez 
41 Gabriel Sánchez Palomo 
42 Miguel Fernández Fernández 
43 Hros. de Antonio García 
44 Hros. de Gaspar Román 
45 Julio Campelo Fernández 
46 Joaquín Gómez Arias 
47 Florentina Suárez Campelo 
48 Julio Campelo Fernández 
49 Teófilo González Fernández 
50 Julio Campelo Fernández 
51 Isaac García García 
52 Filomena Diez Prieto 
53 Eladio Diez Suárez 
54 José Rodríguez García 
55 Secundino Alvarez García 
56 José Rodríguez García 
57 Cesáreo Rodríguez García 
58 Angel Suárez Diez 
58' Junta vecinal de Secarejo 
59 Luzdivina Diez Campelo 
Llamas la Ribera 
Villarroquel 
Santiago del Molinillo 
Villarroquel 
Llamas la Ribera 
Villarroquel 
» 
Santiago del Molinillo 
Secarejo 













Tras las Casas 
Valle de los Corderos 









Santiago del Molinillo 
Secarejo 
Villarroquel 
























Edificio y corral 
Eria l a pasto 
Casa y huerta secano 
Erial a pastos 
Monte utilidad pública 










Erial a pastos 
Cereal secano 
Erial a pastos y ruinas 
Cereal secano 
Eria l a pastos 
Cereal secano 





Erial a pastos 
Cereal secano 
» 
Eria l a pastos 
Corral de ganado 


















































































Nombres y apellidos 
María García González 
Aogel Diez Martínez 
Severino García Diez 
Hros. de Fausto Diez Gómez 
María García González 
Manuel Campelo Fernández 
Landino García Diez 
Bernardo Diez Prieto 
Sebastián Palomo Cuellas 
Junta vecinal de Secarejo 
Aureliano García Alcoba 
Hros. de Fausto Diez Gómez 
María García González 
Patricio Gómez 
José Diez Priblo 
Filomena Diez Prieto 
Narciso Suárez 
Gregorio Suárez 
Hros. de Salustiano García 
Daniel García Campelo 
Miguel Fernández Fernández 
María Suárez García 
Lorenzo Diez Alvarez 
Marcelino Palomo Nistal 
Pablo Suárez Campelo 
Cesáreo Rodríguez García 
Francisco Suárez Diez 
Gregorio García Román 
Florentina Suárez Campelo 
Marcelino Diez Suárez 
Victoriano García Fernández 




































Antonio Fernández García 
Angel Alcoba Rodríguez 
Eladio Diez Suárez 
José Alvarez Alvarez 
Teófilo González Fernández 
Julio Campelo Fernández 
Eladio Diez Suárez 
Junta vecinal de Azadón 
Angel Suárez Diez 
Hilario Suárez Diez 
Hros. de Antonio García Diez 
Eladio Alvarez Valle 
Gabriel Sánchez Palomo 
Hros. de Orencio Domínguez 
Gregorio Fernández Diez 
Hros. de Baltasara Suárez 
José García Fernández 
Gregorio Fernández Diez 
Víctor García Diez 
Hros. de Orencio Domínguez 
José Félix García 
Gregorio Fernández Diez 
Agustín Rey Canseco 
Bernarda Gómez Prieto 
José García Diez 
Hros. de Fausto Diez Gómez 
María Fernández Fernández 
Gregorio García Román 
Bernardo Arias Fernández 
Hros. de Miguel Arias Villafáñez 
Agustín Suárez García 
José Suárez Fernández 
Hros. de Dorotea Suárez 
Eladio Alvarez Valle 
José García Fernández 
Residencia 
Secarejo 
F I N C A S 
Pago Clase 
























Llamas la Ribera 
L a Facera 
Carcabón 
Distrito: A Z A D Ó N 
Secarejo 


















































Er ia l a pastos 




Eria l a pastos 
Monte utilidad pública 
Viñado 





Er ia l a pasto 
Viñedo 


























Monte utilidad pública 
Prado regadío 
Cereal regadío 











Eria l a pastos 
Viñedo 





















































































Nombres y apellidos 
Nemesio Palomo Diez 
Faustino Suárez Martínez 
Antonio Alvarez Alvarez 
Hilario Snárez Diez 
Miguel Fernández Diez 
Lorenzo Diez Alvarez 
Hros. de Orencio Domínguez 
Víctor García Diez , 
Faustino^Suárez Martínez 
Pío Suárez Conejo 
Ángel Alcoba Rodríguez 
Felipe Suárez Fernández 
Celinia García Bardón 
Manuel García García 
Francisco Arias Fernández 
Hros. de Dorotea Suárez 
Antonio Lozano Alvarez 
Hros. de Justa Palomo 
Constantino Palomo Campelo 
Miguel Diez Martínez 
Angel Diez Martínez 
Constantino Palomo Campelo 
Agustín Suárez García 
Bernardo Gómez Prieto 
Gregorio García Román 
Gregorio Fernández Diez 
Bernarda Gómez Prieto 
Gregorio Diez Suárez 
Bernardo Diez Prieto 
Filomena Diez Prieto 
Lorenzo Diez Alvarez , 
Agustín Suárez García 
Bernardino Fernández Fernández 
Hros. de Miguel Arias Villafañe 
Jesús Fernández Campelo 
Bernardo Arias Fernández 
José García Fernández 
Marcelino García Suárez 
Eladio Diez Suárez 
Filomena Diez Prieto 
Bernardo Diez Prieto 
Felipe Suárez Fernández 
Angel Diez Martítiez 
Gregoria García Román 
Cipriano García Suárez 
María Fernández Alvarez 
José Diez Suárez 
Marcelino Diez Suárez 
Colima García Bardón 
Demetrio Suárez Sánchez 
Gregorio Fernández Diez 
Demetrio Suárez Sánchez 
Gregorio García Román 
José Diez Suárez 
Gabriel Suárez Sánchez 
Gregorio Fernández Diez 
Gregorio García Román 
Patricio Gómez García 




Qulntanllla de Sollamas 
Azadón 




Llamas la Ribera 










Llamas la Ribera 
Azadón 
» 















Llamas la Ribera 
Azadón 


























Viña y erial a pastos 




Eria l a pastos 
Viñedo 
Cereal secano 













Prado regadío y viña 














>> ' \ 
Viñedo 
Er ia l a pasto 
Cereal secano 
Viñedo 
Eutimio Palomo García 
Vda, de Angel Llanos García 
Victorina Fernández Fernández 
Teodoro de Llanos 
Hilario Suárez Diez 
Gabriel Sánchez Palomo 







Rioseco de Tapia 
Cereal regadío 












P R O P I E T A R I O S 
Nombres y apellidos 
Daniel García Campelo 
Fernando Velasen Diez 
José Campelo Fernández 
José Alvarez Alvarez • 
Antonino Pérezi 
Felipe Suárez Fernández 
José Diez 
Cristóbal Velasco García 
Elisa Castrillp Barrio 
Daniel García Campelo 
Benito García Pintado 
Emilio Palomo 
Benigna Palomo, Vda. de Palomo 
Víctor García Diez 
Rufino Velssco de Paz , 
Victorina Fernández Fernández 
Manuel González García 
Domiciano Vaquero Vaquero 
Prisciano Fernández García 
Felicidad Fernández Martínez 
Pedro Pérez Arias 
Aquilina Martínez Palomo 
Vda. de Angel Llanos García 
Francisco Gómez Arias 
Aquilino Palomo Román 
Regina Martínez Palomo 
F^élix Vaquero Vaquero 
Primitivo García García 
Jerónimo García Fernández * 
Josefa García , * / 
Cristóbal Velasco García 
José Martínez Rivesjego 
Manuel Fernánclez García 
Secundíno Velasco Campelo 
Filomena Velasco Diez 
Agustín García García 
Virgilio Gómez de Paz 
Esteban Campelo García 
María García Sevillano V 
Maximino García Fuertes 
Daniel García Campelo 
Francisco Suárez Diez 
David Alvarez Alvarez 
Segando García García 
Isidoro Pardiñas Omaña 
Evangelina Fernández García 
Cristóbal Velasco García 
Cesáreo García Fuertes 
David Alvarez Alvarez 
Gelario Sánchez Palomo 
Alicia Palomo de Paz 
Teresa Palomo de Paz 
Virgilio Gómez de Paz 
Junta vecinal de Cimanes 
glorialdo Palomo García 
Teodoro González López 
Vda. Virgilio Gómez de Paz 
Idem 
Fernando Velasco Diez 
{Jomiciano Vaquero Vaquero 
JJedro Pérez Arias 
^emesio Palomo Diez 
•Jerónimo García García 
ventura Gómez Arias 
yabriel Palomo de Paz 
¡osé PolomodePaz 
Uionor Palomo de Paz 
francisco Fernández García 
Máxima Palomo de Paz 






Llamas la Ribera 
Cimanes 
» 







' » • 

















































Eras para trilla 
Solar raso 
Vivienda y anejos 
Prado regadío 
» 





























































P R O P I E T A R I O S 
Nombres y apellidos 
261 Francisco Fernández García 
262 Basilio Campelo Fernández 
263 Lorenzo Gómez Román 
264 Hros. de Felipe Palomo Suárez 
265 Rufino Velasco de Paz 
266 Ovidio Velasco de Paz 
267 Eduardo Marcos Martínez 
268 Jerónimo García Fernández > 
269 Marcelino García Palomo 
270 Secundino Velasco Campelo 
271 Fernando Velasco Diez 
272 Manuel Fernández Román 
273 Re¡gina Martínez Palomo 
274 Andrés Velado Botas 
275 Vda. de Manuel Palomo 
276 Idem 
277 Felicidad Fernández Martínez 
278 Hros. de Lorenzo Fernández García 
279 Demetrio Suárez Sánchez 
280 Fráncisco Suárez Diez. 
281 Eduardo Marcos Martínez 
282 Glorialdo Palomo García 
283 Evarista Diez Alcoba 
284 Sajvador Diez Acebes » 
285 David García García 
286 Victorino Gómez Román 
287 María García Sevillano 
288 Victoriano García Fernández 
289 Benigna Palomo, Vda. de Palomo 
290 Ealimio Palomo García ¿, 
291 Fiírmíe Rodríguéz Gómez 
292 Vda de M. Palomo y 5 hermanos 
293 Jerónimo García Fernández > 
294 Evarista Diez Alcoba 
295 Cristóbal Velasco García 
296 Glorialdo Palomo García 
297 María García 
298 José Fernández 
299 Pedro Pérez Arias 
300 Fernando Velasco Diez 
301 Severino Arias , 
302 Pedro Pérez Arias 
303 Felicidad Fernández Martínez 
304 Nemesio Palomo Diez 
305 Tomás Palomo 
306 Eduardo Marcos Martínez 
307 Celsa García González 
308 Cristóbal Velasco García 
309 Eduardo Marcos Martínez 
310 José Gómez Román (mayor) 
311 Hros, de Felipe Palomo Suárez 
312 Pedro Pérez Arias 
313 José Gómez Román (menor) 
314 Máximo García Fuentes 
315 Jerónimo García Fernández t 
316 Victoriano Fernández 
317 Miguel Fernández 
318 Elisá Castrillo Barrios •> / 
319 Rufino Velasco de Paz 
320 Fernando Velasco Diez 
321 Isidoro Pardiñas Omaña 
322 Hros. de Felipe Palomo Suárez 
323 Nemesio Palomo Diez 
324 Hros. de Vidal García 
325 Francisco González García 
326 Angel Palomo García 
327 Priscianó Fernández García 
328 Alfredo García García 
329 Pedro Pérez Arias 











Santiago del Molinillo 
Cimanes 



















Teso del Cuerno 
Vina de Manoloma 
L a Matosa 
» 
» 


























Cereal regadío y viña 
Viñedo * 





• » [ 
Cereal regadío 










Cereal regadío y secano 
Cereal regadío 
Viñedo 
Cereal regable y vina 

















































P R O P I E T A R I O S 
Nombres y apellidos 
331 Fernando Velasco Diez 
332 Agustín García García 
333 Gerardo Gómez Román 
334 Adelaida Fernández Fuertes 
335 Agustín y José García 
336 Manuel González García 





342 Gaspar González Martínez 
343 
344 Hros. de Tomás Ferrero 
345 francisco Martínez Arias 
346 José Martínez Martínez 
347 David García Martínez 
348 Se\erino Martínez Arias 
349 Angel Martínez Fernández 
350 Junta vecinal dé Alcoba 
351 José Arias Martínez (mayor) 
352 Tomás Magaz Martínez 
353 Rosa Castellanos Fernández 
•354 Félix Martínez García 
355 Francisco Martínez Arias 
356 Benito^Ferrero Martínez 
357 Máximo Fernández García 
357 Santiago Martínez Gutiérrez 
358 Lucía Sánchez Martínez 
359 Feliciano Martínez García' 
360 Tomás Magaz Martínez 
36» Francisco Martínez Arias 
362 Agustín González López 
362 Ventura González González 
363 Máximo Fernández García 
364 Lucía Sánchez Martínez 
365 Feliciano Martínez García 
366 Juan Martínez Martínez ' 
367 Desiderio González López 
368 Florencio Martínez Martínez 




373 Benito Ferrero Martínez 
374 Desconocido 
375 Desconocido 
376 Francisco Martínez Arias 




381 Angel Martínez Fernández 
382 Desconocido 
383 Idem 
384 Rosa Febrero González 
385 Antolín Martínez Alvarez 
386 Desconocido 
387 Idem 
388 Benito Ferrero González 
389 Desiderio González López 
390 Cayetano Ferrero Martínez 
391 Desconocido 
392 Idem 
393 Cayetano Ferrero Martínez 
394 Frutos García Arias 





F I N C A S 
Pago 
L a Matosa 
Distrito: A L C O B A 
L a Raya 
» 
Alcoba 

















































































































P R O P I E T A R I O S 
Nombres y apellidos 






Benito Perrero Martínez 
Francisco Martínez Arias 
David García Martínez 
Gaspar Perrero Fernández 
Manuel Perrero Perrero 
Daniela Perrero Mayo 
Desconocido 
Félix Arias Martínez 
Frutos García Arias 
Manuel Martínez Alvarez 
Desconocido 
Simón Martínez Perrero 
Gregorio García Martínez 
Manuel Martínez Martínez (mayor) 
Simón Martínez Perrero 
Angel Perrero Martínez 
Simón Martínez Arias 
Manuel Martínez Martínez 
Feliciano Martínez García 
Balbino Martínez Martínez 
Jesús Martínez Martínez 
Angel Perrero Martínez (mayor) 
Maximiliano Martínez Gutiérrez 
Gerardo Martínez García 
Eladio Martínez Martínez 
Secundino Martínez Martínez 
José Martínez Fernández 
Luis Martínez Martínez 
Joaquín García González 
Gervasio Perrero Martínez 
Benito Perrero González 
Gaspar Perrero Fernández 
David García Martínez 
Tomás Magaz Martínez 
Manuel Martínez Martínez 
Encarnación Perrero Martínez 
Manuel Martínez Al varez 
Joaquín GárcíaGonzález 
Idem \ 
Bernardo García González 
Félix Arias Martínez 
Manuel Martínez Martínez (mayor) 
Balbino Martínez Martínez 
Valentín Perrero Suárez 
Ezéquiel Martínez García 
Ambrosio Martínez Carrizo 
José Martínez Fernández 
Manuel Martínez Martínez 
Vicente Arias Martínez 
Ezéquiel Martínez García 
Gaspar González Martínez , 
Angel Arias Martínez 
Féíix Arias Martínez 
Isidro Suárez Martínez 
Máximo Fernández García 
Isidro Suárez García 
Frutos García Arias 
Dionisio Martínez García 
Simón Martínez Arias 
Santiago Martínez Gutiérrez 
Tomasa Fernandez Martínez 
Inés Martínez Arias 
Esteban Martínez Arias 

































Cuesta las perdices 
Velilla la Ribera 
Alcoba ' 
- » 










Viña y Cereal secano 
Cereal secano 
» 
Eria l a pastos 
Viñedo 
» 1 





















































































































P R O P I E T A R I O S 
Nombres y apellidos 
Soledad Perrero Perrero 
Benito Perrero Perrero 
Clemencia González González 
Isidro Arias González 
Joaquín García González 
Manuel Martínez Alvarez 
Bernardo García González 
Josefa Martínez Martínez 
Gervasio Martínez Martínez 
Isidro Arias González 
Magín Pernández García 
Máxkno Pernández García 
Sevecino Martínez Arias 
Angel Perrero Martínez 
Vicente Arias Perrero 
Gerardo Martínez García 
Ezequiel Martínez García 
Rosa Perrero González 
Eugenio Perrero Fernández 
Angel Perrero Martínez 
Gabriel Perrero Martínez 
Salvador Arias Pernámiez 
Gervasio Perrero Martínez 
Marcelino Perrero Perrero 
Cesáreo Martínez Martínez 
Esteban Martínez Arias 
David Suárez Arias 
Simón Martínez Perrero 
Dionisio Martínez García 
Jesusa Marcos Alcoba 
Isabel García Martínez 
Benito Perrero Martínez 
Bernardo García González 
Primitivo Arias Fernández 
Santiago González Alcoba 
Benito Perrero González 
Encarnación Perrero Martínez 
David García Martínez 
Pilar García González 
David García Martínez 
Benito Perrero Perrero 
Máximo Pernández García 
Hros, de Santiago Arias 
Manuel Perrero Martínez 
Isaac Martínez^ Martínez 
Salvador Arias Pernández 
Lucía Sánchez Martínez 
Peliciano Martínez García 
Lucía Sánchez Martínez 
Santos Arias Martínez 
Laurentina Perrero Martínez 
Encarnación Perrero Martínez 
Micaela Arias Manjón 
Froilana Martínez García 
Alfredo Arias Martínez 
Angel Arias Martínez 
Santos Arias Martínez 
Angel Perrero Martínez 
Emiliano Perrero de Prada 
Félix Arias Martínez 
Leandro García Alvarez 
Manuel Perrero de Piada 
jantiago Pernández 
Manuel Martínez Alvarez 
Benito Perrero González 
Benito Perrero González 
Laurentina Perrero Martínez 
Manuel 
Manuel Martínez Alvarez 
Residencia 
Alcoba Cuesta las perdices 
» 
Velilla la Ribera 
Alcoba 
Ytllanueva de Carrizo 
Alcoba 
» 









































































H ú m . 
de 
orden 
P R O P I E T A R I O S 
Nombres y apellidos 
535 Micaela Arias Manjón 
536 Leandro Garcia Alvarez 
537 Benito Perrero Martínez 
538 Desiderio González López 
539 Encarnación Perrero Martínez 
540 Severino Martínez García 
541 Gerardo Martínez García 
542 Luis Martínez Martínez 
543 Angel Martínez Martínez 
544 Hros. de José Perrero 
545 Rosa Perrero González 
546 Angel Martínez Pernández 
547 Rosa Perrero González 
548 Joaquín García González 
549 Elvira Perrero González 
550 Joaquín García González 
551 Gabriel Perrero Martínez 
552 Simón Martínez Perrero 
553 Luis Martínez Martínez 
554 Desiderio González López 
555 Isidro Suárez Martínez 
556 Gerardo Martínez García 
557 Encarnación Perrero Martínez 
558 Angel Martínez Fernández 
559 Ezequiel Martínez Garcia 
560 Ventura González González 
561 José Martínez Martínez 
562 Salvador Arias Pernández 
563 Isidro Suárez Martínez 
564 Leonardo Martínez Martínez 
565 Ezequiel Martínez García 
566 Gerardo Martínez García 
567 Junta vecinal de Alcoba 
568 Vicente Arias Ptrrero 
569 Angel Perrero Martínez 
570 Idem 
571 Rosa Perrero González 
572 Proilaná Martínez García 
573 Gabriel Diez Martínez 
574 Simón Martínez Perrero 
575 Salvador Arias Pernández 
576 José Martínez Martínez 
577 Antolín Martínez Martínez 
578 Maximiliano Martínez Gutiérrez 
579 David Garcia Martínez 
580 Manuel Perrero Martínez 
581 Cayetano Perrero Martínez 
582 Manuel Perrero Perrero 
583 Hros. de Tomás Perrero 
584 Hipólito Perrero Martínez 
585 Benito Perrero Martínez 
586 Salvador Arias Pernández 
587 Juan Martínez Martínez 
588 Nicolás Martínez Perrero 
589 Hros. de Martínez Pernández 
590 Joaquín García González 
591 Miguel Arias Perrero 
592 Pascual Martínez Garcia 
593 Simón Martínez Arias 
594 Benito Perrero González 
595 Salvador Arias Pernández 
596 David Suárez Arias 
597 Tomás Martínez Villadangos 
598 Gregorio García Martínez 
599 Máximo Pernández^García 
600 Isabel García Martínez 
601 Primitivo Arias Perrero 
602 Agustín Arias Martínez 
603 Hros. de Santiago Arias 


































P I N G A S 
Pago 
















E l Vallino 
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Exprop iac ión 
á r e a s 
Parcial 









































P R O P I E T A R I O S 
Nombres y apellidos 
Santiago Martínez Fernández 
Bautista Martínez González 
Gervasio Perrero Martínez 
David García Martínez 
Gregorio Arias Suárez 
Simón Martínez Perrero 
Isidro Suárez Martínez 
Vicente Arias Perrero 
José Arlas Martínez (mayor) 
Angel Arias Martínez 
Valentín Perrero Suárez 
Antolín Martínez Martínez 
José Arias Martínez (mayor) 
Ambrosio Martínez Carrizo 
Plorencio Martínez Martínez 
Eliseo Martínez Carrizo 
Félix García González 
Gaspar González Martínez 
Gabriel Perrero Martínez 
Santos Arias Martínez 
Félix Arias Martínez 
Frutos García Fernández 
Francisco Martínez Arias 
Leonardo Martínez Arias 
Isidro Suárez Martínez 
Santos Arias Martínez 
Santiago Martínez Gutiérrez 
David García Martínez 
Vda. de Andrés Martínez 
Angel Perrero Martínez 
Manuel Martínez Alvarez 
Feliciano Martínez García 
Salvador Arias Fernández 
Frutos García Fernández 
Simón Martínez Perrero 
Froilana Martínez García 
Angel Perrero Martínez 
Valentín Perrero Suárez 
Gregorio García Martínez 
Proilán Martínez Fernández 
Simón Martínez Fernández 
Jesús Martínez Martínez 
Angel Perrero Martínez 
Santos Arias Martínez 
Angel Martínez Martínez 
Florencio Martínez Martínez 
Francisco Martínez Arias 
Benito Perrero González. 
Agustín Arias Martínez 
Felicísimo Arias Martínez 
Elena Perrero García 
Hros. de Francisco Fernández 
José García Castellano 
David García Martínez 
Froilana Martínez Fernández 
Pascual Martinez García 
Ezequiel Martinez García 
Froilana Martinez Fernández 
Cayetano Perrero Martinez 
Isaac Martinez Martinez 
Vicente Arias Martinez 
Alfredo Arias Martínez 
Esteban Martinez Arias 
Isidro Suárez Martinez 
Hros. de Tiburcio García 
Gregorio García Martinez 
Esteban Martínez Arias 
Gregoria Suárez Martínez 
Florencio Martínez Martínez 
Hros. de Andrés Perrero 
Residencia 
Alcoba 
F I N C A S 
Pago 
Tras las Casas 
» 
» 
Velilla la Ribera 
Alcoba 








Huertos la Picota 















































































P R O P I E T A R I O S 
Nombres y apellidos 
Tomasa Fernández Martínez 
Florencio Martínez Martínez 
Isidro Suárez Martínez 
Angel Martínez Fernández 
David Suárez Martínez 
David Suárez Arias 
Angel Arias Martínez 
José Arias Martínez 
Agustín Arias Martínez 
Gregorio Suárez Martínez 
Francisco Martínez Martínez 
Isaac Martínez Martínez 
José Martínez Martínez 
Benito Ferrero González 
Jesús Martínez Martínez 
Balbino Martínez Martínez 
Vd.a de Francisco Arias García 
Agustín Arias Martínez 
Primitivo Arias Ferrero 
Benito Ferrero Martínez 
Francisco Martínez Arias 
Balbino Martínez Martínez 
Residencia 
Alcoba 
F I N C A S 
Pago Clase 























Comisaria le Aínas del Norte 
(e Esoafla 
INFORMACIÓN P U B L I C A 
D. Daniel Cobos Rodríguez, vecino 
de Noceda (León), en concepto de 
Presidente de la Comunidad de Re-
gantes de Noceda, solícita la inscrip-
ción en los Registros especiales de 
Aprovechamientos de Aguas Públi-
cas, creados por Real Decreto de 
12 de Abril de 1901, del que utiliza 
del río Noceda, en el lugar denomi-
nado Las Fuesas, en términos del 
indicado Ayuntamiento de Noceda, 
los distintos usuarios de la Comu-
nidad de Regantes, en formación, de-
nominada «Comunidad de Regantes 
del Reguerón y otras», con destino 
al riego de determinadas fincas, en 
una extensión superficial de una 
hectáréa. 
Lo que se hace público, advirtien-
do que durante el plazo de veinte 
días, contados a partir del siguiente 
al de publicación del presente anun-
cio en el BOLETÍN OFICIAL de la pro-
vincia de León y de la exposición en 
el tablón de edictos de la Alcaldía 
de Noceda, se admitirán las reclama 
clones que se presenten en esta Co-
misaría de Aguas, Plaza de Espa-
ña, 2, 2.°, Oviedo, donde estará de 
manifiesto el expediente, para que 
pueda ser . examinado por quien lo 
desee, y en la citada Alcaldía de 
Noceda. 
Oviedo, 24 de Julio de 1961. -El 
Comisario Jefe, J . González L.'Ví-
llamíl. 
3173 Núm. 1079.-102,40 ptas. 
Don Daniel Cobos Rodríguez, ve-
cino de Nocíeda (León), en concepto 
de Presidente de la Comunidad de 
Regantes de la presa de E l Regué 
rón y otras, de Noceda, solícita la ins-
cripción en los Registros especiales 
de Aprovechamientos de Aguas Pú-
blicas, creados por Real Decreto de 
12 de Abril de 1901, del que utiliza 
del rio Noceda, en el paraje denomi-
nado E l Reguerón, del indicado 
Ayuntamiento de Noceda, los distin-
tos usuarios de la comunidad de Re-
gantes dé referencia, en formación, 
con destino al riego de varías fincas, 
en una extensión superficial, total, 
de 73 hectáreas. 
Lo que se hace público, advirtien-
do que durante el plazo de veinte 
días, contados a partir del siguiente 
al de publicación del presente anun-
cio en el BOLETÍN OFICIAL de la pro-
vincia de León y de la exposición en 
el tablón de edictos de la Alcaldía 
de Noceda, se admitirán las recla-
maciones que se presenten en esta 
Comisaría de Aguas, Plaza de Espa-
ña, 2, 2.°, Oviedo, donde estará de 
manifiesto el expediente, para que 
pueda ser examinado por quien lo 
desee; y en la citada Alcaldía de 
Noceda. 
Oviedo. 24 de Julio de 1961 . -E l 
Comisario Jefe, J . González L.-Ví-
llamíK 




Aprobadas las Ordenanzas que 
regulan los ingresos del Presupuesto 
de Ingresos para el próximo ejercicio 
de 1962, se hallan expuestas al pú-
blico en esta Secretaría por término 
de quince días al objeto de oír recia' 
maciones. 
San Emiliano, 10 de Agosto de 1961. 
E l Alcalde (ilegible), 3350 
Ayuntamiento de 
Cabreros del Rio 
Por el plazo de quince días, se 
hallan de manifiesto al público en 
la Secretaría de este Ayuntamien-
to, en unión de sus justificantes y 
debidamente informadas, las cuen-
tas generales del presupuesto, corres-
pondientes al ejercicio de 1960, asi 
como las del patrimonio municipa1 
del expresado ejercicio. 
Durante dicho plazo y en los ocho 
días siguientes, podrán formularse 
contra las mismas, por los interesa-
dos, las reclamaciones que se esti' 
men pertinentes. 
Cabreros, 12 de Agosto de 1961.-
E l Alcalde. Tomás Alvarez. 3d4D 
Imp. de la Diputación Provincial 
